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God is in front of you as your guide, He is behind you as your protector, He is 
beside you as your friend. 
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PERSEMBAHAN
Orang tua duniaku yang menyempurnakan kehidupanku. Melalui doa,kasih, 
pengorbanan dan perjuangan beliau berdua yang mampu menguatkanku untuk terus 
berjuang sampai detik ini, terima kasih. 
Adik yang selama ini telah mendoakan dan mengasihiku, terima kasih. 
Bude-budeku yang senantiasa mengasihi dan membantuku, terima kasih. 
Komunitas Sakit Jiwa eks-B2” 
Terima kasih atas kebersamaannya selama ini yang selalu menyemangatiku dengan 
cara dan kekocakan yang tak terlupakan. 
.
Teman-teman rempong
Terima kasih atas bantuan dan pengalaman yang diberikan.
“Anak-anaknya mamah”
Terima kasih atas waktunya untuk selalu menemaniku menunggu datangnya 
keindahan impian masa depan. 
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Terimakasih atas pertandingan yang selalu mampu mengobarkan semangatku. 
Terima kasih karena telah setia hadir saat aku butuhkan. 
Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. 
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Exploratory Factor Analysis.
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